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In recent years, the financial information processing system has been applied in the 
financial management of enterprises, greatly improving the efficiency of the financial 
management, provides strong support for the relevant decision-making departments. College 
as an important part of colleges and universities, financial information processing are 
increasing, construct the financial information processing system to ease the financial 
information processing workload, improve the efficiency of college financial information 
processing also has important practical significance. This study combined with the financial 
information processing system construction practical researches. 
Firstly, characteristics of management from the University and College of finance system, 
analyses and practical significance construction background of college financial information 
processing system, then in the comprehensive review of financial information processing 
system on the basis of relevant literature, analysis of the college financial information 
processing system for the development of techniques, for analysis of college financial 
information processing system requirements and to provide theoretical support for 
construction and implementation. Based on the demand analysis to the school, the financial 
information processing system, embarked from the Institute of financial management business 
process analysis, a detailed analysis of the three aspects of financial information processing 
system business needs, functional requirements, performance requirements for the 
construction of the system, provide a realistic basis and foundation of financial information 
processing system. Through the analysis of the ideological and processing system of financial 
information, analyzing the business data, the function demand system required, explore the 
specific financial system design and module design information processing, based on the 
planning and design of data base information processing system and table. And puts forward 
some strategies of financial information processing system software and hardware 
configuration and security design. 
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数多用”、“数据共享”的信息处理原则，在电算化操作中得到沿用和发展[6]。 
电算化处理阶段（20 世纪 50 年代）。电算化处理，就是以电子计算机作为手段对
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